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I. はじめに
17世紀のフランス語における
虚辞の neについて
武本雅嗣
虚辞とは，他の発話では表意的なのに，ある発話の中に現われると意味
をもたないような語のことである。例えば， (1)の neは表意的であるが，
(2)の neには否定の意味価値はない。
(1) Il n'osait bouger un mouvement. 
(2) Il est plus riche qu'on ne croit. 
(2)のような neは「虚辞の ne」と呼ばれる。現代フランス語において，
neを用いるのか用いないのかは非常に複雑で固定していない。ただし，
とくに口語では次第に虚辞の neを使わなくなってきているようである。
Martinetは，「虚辞の neは日常会話ではほとんど排除されているり」と
指摘している。現代フランス語における虚辞の neについては， Gaatone
の詳細な研究がある鸞
現代フランス語と17世紀のフランス語との間にはっきりと認められる相
違は，まず， 17世紀には avantqueの後では決して neを用いなかった，
ということである。最初，とくにこの点に注目し，他の様々な場合につい
ても調査してみることにした。ただし，虚辞のneはフランス語の syntaxe
1) A. Martinet, Grammaire fonctionnelle du franqais, Paris, Didier, 
1979, p. 211. 
2) Cf. D. Gaatone, Etude descriptive du systeme de la negation en 
franqais contemporain, Geneve, Droz, 1971, pp. 81-100. 
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の中でももっとも複雑な問題のひとつなので，そのすべての用法を網羅的
に取り上げるのではなく， Gaatoneの統計表の類型”に限定して調査し
考察を行なうことにした。本稿では，現代フランス語との比較という観点
から17世紀の虚辞の neの特徴を明らかにすることを目標とする。
n. 11世紀の文法家の見解
まずはじめに，「虚辞の ne」という用語についてひとこと触れておかな
ければならない。これは neexpletifの訳語であるが，いくつか別の用語
もある。例えば， Brunotは nemodalと呼び4',Damourette et Pichon 
は nediscordantielと呼んだ 5)。しかし，もっとも早くから用いられ，今
日一般に使われている neexpletifという用語は， 1865年に Littreが最
初に採用したものである°。
従って，虚辞の neについては17世紀になってから論じられるようにな
るが，当時はまだ，そのような文法概念は存在していなかったのである。
当時の文法家たちは， pouvoirや savoirや oserの否定形の問題と同じ
問題として虚辞の neに言及している。彼らは， neをつけなければいけ
ないとか， pasをつけてはいけない，というふうに述べていたのである。
それでは，あまり多くの記述はみられないが，ここで17世紀の文法家の見
解を明らかにしておきたい。
3) Gaatone, op. cit., p. 9. Gaatoneは様々な虚辞の neについて分析し
ているが，そのうちの9つの類型の統計を表にしている。本稿の「m.17世
紀の実例」の最後にその表をそのまま挙げておいた。
4) Cf. F. Brunot, La pensee et la langue, Paris, Masson et Cie, 1922. 
5) Cf. J. Damourette &も.Pichon, Des mots a la pensee, Paris, 
D'Artrey, tom. VI. 1927. 
6) Cf. P. Robert, Le grand Robert de la langue fran~aise, IV, p. 308, 
1985. 
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i) 不安を表わす動詞
まず，不安を表わす動詞の場合， Th.Corneilleは，主節が肯定なら従
属節中では必らず neを置かなければならないと考えている。
le crains que mon Pere ne meure. 1 faut observer qu'on ne 
supprime pas dans les phrases oft le verbe craindre est employe, 
que quand on ne souhaite point que la chose arrive, car si 
quelqu'un souhaitoit la mort de son pere qu'il verroit malade, 
il faudroit dire, je crains que mon Pere ne meure pasn. 
Le P. Bouhoursは， Guezde Balzacが neを省略した文を挙げて非難
した 8)。Andryde Boisregardも同意見であるが，彼は，主節が否定の
場合には neをつけてはいけないと指摘している凡
ii) 妨害を表わす動詞
妨害を表わす動詞の後では， 17世紀の文法家たちは，古くからみられる
この neを守り続けている 10)。Academieも Th.Corneilleもそうであ
るが Il,Th. Corneilleはまた，次のように， pasをつけてはならないと
主張している。
On ne met, ny pas ny point avec les verbes qui sont gouvernez 
par empescher & par craindre. Il f aut empescher que cela 
n'arrive; je n'empesche point que vous ne preniez vos seuretez, 
7) J. Streicher, Commentaires sur les remarques de Vaugelas, Geneve, 
Slatkine, tom. I, 1970, p. 707. 
8) Cf. F. Brunot, Histoire de la langue franfaise des origines a nos 
jours, Paris, A. Colin, tom. IV, 2°partie, 1924, p. 1040. 
9) Cf. Ibid. 
10) Cf. Ibid., p. 1041. 
11) Cf. Ibid. 
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& non, que cela n'arrive pas; que vous ne preniez point vos 
12) suretez 。
ii) 否定を表わす動詞（否定形）
ne pas nier queの後では， Vaugelasは neを用いたほうがはるかに
よいとの見解を示している。
Qvand la negative ne, est devant nier, il la faut encore repeter 
apres le mesme verbe, par exemple, ie ne nie pas que ie ne l'aye 
dit, & non pas, ie ne nie pas que ie l'aye dit. Ce dernier neant-
mo ins ne laisse pas d'estre Fran<tois; mais peu elegant: l'autre 
est beaucoup meilleur; nostre langue ayme deux negations 
ensemble, qui・n'affirment pas comme en Latin, ou nee-non, veut 
dire, et 13l. 
Bouhours, Patru, Andryも賛成しているが 14l, Acedemieはもっと断
定的に， neを用いるのが唯一の言い方だと論じている。
〔…〕 on ne peut dire, je ne nie pas que je l'aye dit. Il faut 
dire, je ne nie pas que je ne l'aye dit, ce qui est non seulement 
la meilleure fac;on de parler, mais la seule dont on se doive 
servir . • 15) 
12) Streicher, op. cit., p. 707. 
13) C.F. Vaugelas, Remarques sur la langue franqoise, (1647) Geneve, 
Slatkine, 1970, pp. 37-38. 
14) Cf. Streicher, op. cit., p. 80. 
15) Ibid., pp. 80-81. 
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iv) a moins que 
筆者の調べた限りでは， amoins queについての記述はみられなかった。
v) avant que 
avant queに関しては， neが用いられはじめるのは18世紀になってか
らなので 16)' 当然，当時は問題にならなかったのである。
vi) 不平等比較
不平等比較節では， Vaugelasは， pasをつけずに neだけを用いると
指摘している。
〔．〕 si l'on dit il /era plus qu'il ne promet pas, ce n'est pas 
encore bien parler; car il faut aster pas, & dire il /era plus 
qu'il ne promet 11l. 
皿 17世紀の実例
それでは， 17世紀の虚辞の neの用法は，現代フランス語とはどのよう
な点でちがっていたのであろうか。文法家によって議論されるようになっ
た17世紀の後半に書かれた Mm• de Lafayette, Mm• de Sevigne, La 
Bruyere, Fenelon, Cardinal de Retzの作品を取り上げ，虚辞の neの
使用・不使用を調査して考察を行なった。なお，本調査では散文の作品に
限定した。以下，類型別に実例を挙げてみる。
i) 不安を表わす語（肯定形）
本調査では， neのある例のほうが圧倒的に多く， neのない例は， 167の
16) Cf. M. Grevisse, Le Bon Usage, Paris, Duculot, 12'ed, 1986, p. 
1496. 
17) Vaugelas, op. cit., p. 405. 
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文例中わずか6例を数えるにすぎなかった。なお，このタイプには，
craindre que, la crainte que, avoir peur que, de peur que, apprehender 
queが含まれている。
neのある例
Elle craignit que son amant n'aimat veritablement la princesse 
〔…〕 (Laf., La comtesse de Tende, p, 401) 
〔…〕 il lui avait temoigne de crainte qu'elle ne l'epousat 〔…〕
(Id., La princesse de Cleves, p, 380) 
Comme j'apprehendai toutefois que le hon succes de cette 
matinee ne lui elevat le coeur 〔●…〕 (Retz, Memoires, p. 364) 
〔…〕 c'est a leurs parents a en prendre soin et a les renfermer, 
de peur que leur folie ne devienne fureur, et que le monde n'en 
souffre. (La Bruyere, Les Caracteres, p, 240) 
J'ai bien peur que notre commerce ne soit bien degingande 
pendant ce voyage. (Sev .,I, p. 281) ete. 
neのない例
〔…〕 ele est si tendre que je craindrais qu'elle prit trop a 
coour une seconde apparence d'oubli. (Sev., I, p.164) 
Nous avions craint que quelque etranger viendroit faire la 
conquete de l'ile de Creteい〕 (Fen., Les Aventures de Telemaque, 
p. 211) 
〔…〕 mais ils n'etoient point genes par la crainte qu'il leur 
imputeroit les mauvais succes 〔・〕 (Id., Ibid., p. 487) etc. 
現代フランス語では neを用いることのほうが多いが，その不使用の例
もかなり頻繁にみられる。 Gaatoneはこのことについて次のように述べ
ている。
5 
Les divergences sont individuelles, ou plus exactement, 
indiquent des niveaux de langue differents: !'omission est plus 
frequente chez Aragon dont la langue est plus proche du style 
quotidien, moins frequente chez Proust et Bernanos dont le 
style est plus class1que . 18) 
要するに，不安を表わす語の場合，古典主義時代には， neの使用は今日
よりも規則的だったと言うことができる。
ii) 不安を表わす語（否定形）
主節が否定形の場合には， neのない例が11例あったのに対し， neを伴
なった例は，本調査では 1例もみられなかった。
〔…〕 ele n'avait pense qu'a se defendre d'aimer M. de Nemours 
et ele n'avait point encore commence a craindre qu'il en aimat 
une autre. (Laf, La princesse de Cleves, p. 330) 
N'ayez pas peur que je mantle a Paris ce que vous m'avez 
ecrit touchant vos affaires de Provence, (Sev., Ibid., p. 172) 
Il ne faut pas craindre que je retombe malade par ma faute 
〔．〕 (Id., Ibid., p. 240) 
Adieu, ma tres chere enfant; je reprends dix fois la plume. 
Ne craignez point que cela me fasse mal a la mam. (Id., Ibid., 
p, 265) etc. 
不安を表わす動詞が否定形の場合に neをつけないことは現代フランス
語と同じである。
18) Gaatone, op. cit., p. 98. 
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ii) 妨害を表わす動詞（肯定形）
妨害を表わす動詞が肯定形の場合は， neを用いた例が32例， neのない
例は2例であった。
neのある例
Il se detourna de quelques pas pour empecher qu'ils ne le 
vissent 〔…〕 (Laf., Zatae, p, 131) 
Pour empecher que leur combat ne fut interrompu, il ordonna 
a ceux qui le suivaient de s'eloign町〔…〕 (Id., Ibid., p. 154) 
La cour ne rend pas content; ele empeche qu'on ne le soit 
ailleurs. (La Brayere, Ibid, p. 222) 
〔…〕 il est vif et grand parleur, pour faire parler les autres, 
pour empecher qu'on ne lui parle de ce qu'il ne veut pas ou de 
ce qu'il ne doit pas savoir 〔●〕 (Id., Ibid., p. 282) 
〔．〕 le 13 de mars, j'avais empeche que l'on ne massacrat le 
premier president 〔…〕 (R砒z,Ibid., pp. 496-497) etc. 
neのない例
Il conte bien des choses qui, assurement, empecheront qu'aucun 
officier veuille jamais aller en Provence. (Sev., Ibid., p. 62) 
〔．〕 Elsibery s'avanca vers la porte du cabinet, pour empecher 
qu'on entrat. (Laf., Zai"de, p. 184) 
この場合，現代フランス語では neをつけないことのほうがはるかに多
いが， 17世紀には neを用いないことは極めて稀であった。しかも，上に
挙げた neのない文例はふたつとも特殊な例である。最初の文では， aucun
及び jamaisの存在が neを省略させている。そして2つ目の文では， on
と entratとのリエゾンが neを使用した場合と同じ結果を生むため， ne
が省略されているのである 19)0 
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iv) 妨害を表わす動詞（否定形）
妨害を表わす動詞が否定形の場合には， neのある例が10例あったが，
neのない例は全くみられなかった。
〔…〕 je connais trap le mantle pour ignorer que la conside-
ration d'un mari n'empeche pas que l'on ne soit amoureux de sa 
femme. (Laf., La princesse de Cleves, p. 35) 
Cela n'empecha pas que la joie de voir la bonne compagnie 
chez ele ne chassat la fievre qu'elle n'avait pas eue. (Sev., 
Ibid., p. 215) 
〔…〕 et cependant ils ne peuvent empecher que je ne re<toive 
des grac鎚〔…〕 (Id., Ibid., p. 589) 
〔…〕 cela n'empecherait pas que nous ne demeurassions toujours 
dans les termes et du respect et du service que nous avians voues 
a Son Altesse. (Retz., Ibid., p. 522) etc. 
要するに，妨害を表わす動詞の場合，肯定形でも否定形でも，現代フラ
ンス語では neを伴なわないことのほうがはるかに多いのに対し， 17世紀
には逆に， neを伴なうことが当り前だったのである。
v) 疑惑及び否定を表わす動詞（否定形） 20) 
否定形の疑惑及び否定を表わす動詞の従属節中で neが用いられていな
い文例は， 120例中1例もみられなかった。なお，このタイプには， nepas 
douter que, ne pas nier que, ne pas desavouer queが含まれている。
〔…〕 je ne doute point qu'elle n'ait ici un grand nombre 
19) リエゾンによって neが省略されることがあることは Gaatoneが指摘して
いる。 Cf.Ibid., p. 96. 
20) 肯定形の場合には neは用いられないので取り上げなかった。
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d'amants attaches a ele. (Laf., Zaはe,p. 147) 
〔…〕 mais il ne doutoit point qu'il ne fut mortし．〕 (Fen., 
Ibid., p. 393) 
L'on ne peut nier que 〔…〕且 n'eutredresse l'Etat peut-etre 
pour des siecl邸〔…〕 (Retz, Ibid., p. 347) 
Je ne desavoue pas meme que je ne l'aie et que je ne sois 
persuade qu'il m'est permis de l'avoirい〕 (Id., Ibid., p. 460) etc. 
現代フランス語では neを使わないことのほうが多いが， 17世紀には
必らず neをつけていた。現代フランス語においては，とくに nepas 
douter queに関して， J.Damourette et E. Pichonが， neは， Jene 
doute pasに合理的に含まれる確実性を和らげるものであり，疑惑が少し
残っていることを示すと分析している 21)。また， M.Grevisseは，ラテ
ン語の統辞論が nondubito quin (= jene doute pas que…ne…)を
持っていて，古典主義時代の慣用はそれをきちんと踏襲していたことを指
摘している 22)。そして， jene doute pas queや doutez-vousque…？は
je suis sir que, vous croyez bien sir queに等しいのだから，従属節
が肯定的な事柄を表わす時には， neを必要としないのだと論じている 23)。
一方， Gaatoneは，疑惑を表わす動詞の否定形における neの使用・不
使用の間には心理的ニュアンスのちがいは認められないことを例証して，
Damourette et Pichonや Grevisseの分析を疑問視している丸
しかし，このような議論は現代フランス語におけるものであり， 17世紀
のフランス語においては，意味論的分析は全く不可能である。当時は， ne
を使用することが続辞論上のいわば厳然たる規則であって，それを欠くこ
とは決して許されなかったのである。
21) Cf. Damourette et Pichon, op. cit., p. 150. 
2) Cf. M. Grevisse, Problemes de langage, Duculot, p. 170, 1961. 
23) Cf. Ibid., p. 170. 
24) Cf. Gaatone, op. cit., p. 90. 
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vi) a moins queの後で neのある例は20例， neのない例は6例であっ
た。
neのある例
〔…〕 a moins que votre derniere vue n'ait produit un grand 
changement clans l'esprit de Zai:de, ele est resolue a combattre 
l'inclination qu'elle a pour vous et a suivre lez volontes du prince 
son pere. (Laf., Zai:de, p. 220) 
On gronde l'ami d'avoir trop d'amitie pour cette glorieuse, 
mais on ne croit pas que cela <lure, a moins que l'aversion ne 
se change, ou que le bon・succes d'un voyage ne fit changer ces 
cceurs. (Sev., Ibid., p. 39) 
〔．〕 il n'y aurait pas de satisfaction a baiser toute la Bretagne, 
a moins que l'on n'aimat a sentir le vin. (Id., Ibid., p. 146) 
〔．〕 si l'ennemi fait un siege, il doit le lui faire lever, et 
avec honte, a moins que tout l'ocean ne soit entre lui et l'en-
nemi 〔・〕 (La Bruyere, Ibid., p. 392) 
L'oracle d'Apollon leur fit entendre qu'ils ne devoient point 
esperer de finir heureusement cette guerre, a moins qu'ils n'eus-
sent les fleches d'Hercule. (Fen., Ibid., p. 392) etc. 
neのない例
〔．〕 il etai t difficile d'en 〔=untemperament〕trouver qui 
put satisfaire un premier prince du sang, auquel on disputait, 
publiquement et les armes a la main, le pave, a moins que je 
me resolusse de le lui quitter, au moins pour quelque temps. 
(Retz, Ibid., p. 549) 
En verite je ne me melerai point de vous en envoyer, a moins 
que ce fut une perle si orientale que l'on fut assuree de n'en 
avoir aucun reproche. (Sev., Ibid., p. 58) 
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Ne parlons plus de Vichy, a moins que vous ayez besoin d'un 
dragon a point nomme. (Id., Ibid., p. 471) 
実例数は少ないが， amains queの後では neを使用することのほう
が多いものの， neのない例も稀ではないことは現代フランス語の場合と
同様である。
vi) avant que 
avant queの文例100例中， neを伴なった例は全くみられなかっ
た。なお， 17世紀には， devantque も併用されていた。ちなみに， Mm•
de Lafayetteは avantqueと devantqueをほぼ同じ割合で使ってい
るが， Mm• de Sevigne, La Bruyere, Fenelon, は avantqueを多用し，
Cardinal de Retzは devantqueを好んで用いている。
La regle de Descartes, qui ne veut pas qu'on decide sur les 
moindres verites avant qu'elles soient connues clairement et 
distinctement, est assez belle et assez juste pour devoir s'etendre 
au jugement que l'on fait des personnes. (La Bruyere, Ibid., 
p. 365) 
〔…〕 il rompt les branches pour cueillir le fruit avant qu'il 
soit mfir […〕 (Fen., Ibid., p. 568) 
Quelquefois il allait se promener devant que ZaYde fi t eveille 
〔…〕 (Laf., Zai'de, p. 90) 
Devant que l'envoye fut entre, ou plutot. devant que l'on efit 
delibere sur son entree, il y avait eu beaucoup de contestation 
tumultuaire dans la Compagnieし．〕 (Retz, Ibid., p. 397) etc. 
現代フランス語においては，この場合の neの使用・不使用について文
法家の見解がいくつかある。例えば， Damouretteet Pichon は，
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「neの存在は，従属する事柄が生起する前に経過する時間を強調するm」
と分析している。 W.Von Wartburg et P. Zumthorは， neが現われる
のは次の時であると述ている。
〔．〕 l'antheriorite de !'action principale par rapport a la 
subordonnee est donnee comme voulue26i. 
それに対して， Gaatoneは反例を示して，「他の場合と同様に， avant
queの場合も neの使用・不使用の明確な基準はなく，非一貫性こそが規
則のようだm」と主張している。
しかし，先に述べたように， avantqueの後で neを用いはじめるのは
18世紀になってからであり， 17世紀には neをつけないことが規則であっ
た。つまり， 17世紀には， avantqueは虚辞の neの問題には含まれなかっ
たのである。
面） 不平等比較（肯定形）
主節が肯定の不平等比較節中に neのない例は204例中 1例しかみられ
なかった。
neのある例
Vous etes plus gaie dans vos lettres que vous ne l'etes ailleurs. 
(Sev., Ibid., p. 194) 
Celui-la est riche, qui re'roit plus qu'il ne consume; celui-la 
est pauvre, dont la depense excede la recette. (La Bruyere, Ibid., 
p. 194) 
Cet homme me connoissoit mieux que je ne me connoissois 
moimeme 〔・〕 (Fen., Ibid., p. 355) 
25) Damourette et Pichon, op. cit., p. 140. 
26) W. Wart burg et P. Zumthor, Precis de syntaxe du fran~ais con-
temporain, Berne, A. Francke, 1947, p. 49. 
27) Gaatone, op. cit., p. 91. 
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M. de Bouillon me dit tout cela en confusion et en moins de 
paroles que je ne vous le viens d'exprimer 〔●●〕 (Retz., Ibid., 
p. 483) etc. 
neのない例
Theonas, abbe depuis trente ans, se lassait de l'etre. On a 
mains d'ardeur et d'impatience de se voir habille de pourpre, 
qu'il en avait de porter une croix d'or sur sa poitrine 〔・〕 (La 
Buy., Ibid., p. 237) 
この場合に neを用いないことが例外的なのは，現代フランス語と同様
である。
ix) 不平等比較（否定形）
主節が否定形の不平等比較節中に neのある例は， 24例中全くみられな
かった。
L'on ne peut etre plus surpris que je le fus. (Laf., La princesse 
de Cleves, p. 283) 
Ils ne furent pas moins surpris des charmes de son esprit qu'ils 
l'avaient ete de sa beau栢〔…〕 (Id., La princesse de Montpensier, 
p. 11) 
〔…〕 l'on ne peut etre plus content de personne qu'il l'est de 
lui-meme 〔・〕 (La Bruyere, Ibid., p. 402) 
D'Hacquevitle me mande qu'on ne peut pas etre mieux que 
nous sommes dans cette ma1son. (Sev., Ibid., p. 170) 
現代フランス語では，主節が否定形の場合でも規則的に neを用いるが，
17世紀には逆に， neを使用しないことが規則だったのである。本来，意
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味論的には，主節が否定形の場合には否定の意味価値は全くないのだから，
neを伴なうことはなかった28)。それが，主節が肯定形の場合の類推で，否
定形の場合でも次第に neが用いられるようになっていったのである。
以上， 9つの類型別に， 17世紀の虚辞の neの有無の実例を挙げながら
考察してきた。今回の調査で得られた結果を表にして， Gaatoneによる
現代フランス語の表と対比させてみると次のとおりである。
17世紀のフランス語
Avec ne Sans ne 
L S R B F Total L S R B F Total 
Mots exprimant la crainte 52 49 1 21 28 161 1 2 - - 3 6 
Idem 
a la forme negative 
Verbe d'empechement 
Idem 
a la forme negative 
2 9--- 1 
13 7 3 5 4 32 1 1 
?
243-1 10----- -
Verbes de doute et de ne-
gation (negatifs) 44 21 31 4 20 120 
a moins que 
avant que 
3 12 1 3 2 21 - 4 1 - - 6 
- 27 20 30 1 12 100 
Comparaisons d'inegalite 7 38 46 32 10 203 - - - 1 -
Idem (negatives) - - - - - - 10 8 1 4 1 24 
L: Mm• de Lafayette, Romans et Nouvelles, Garnier, 1970. 
S: Mm• de Sevigne, Correspondance, I, 1675-1677, Gallimard, 1972. 
B: La Bruyere, Les Caracteres, Garnier, 1962. 
F : Fenelon, Les Aventures de T艇 maque,Garnier, 1987. 
R: Cardinal de Retz, Memoires, I, Garnier, 1987. 
28) Cf. Ibid., p. 96. 
29) Ibid., p. 99. 
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現代フランス語29)
Mots exprimant la crainte 
Idem 
a la forme negative 
Verbe d'emp糾hement
Idem 
a la forme negative 
Verbes de doute et de ne-
gation (negatifs) 
Avec ne Sans ne 
76 77 26 27 2 Total 76 7 26 27 2 Total 
61 36 4 7 4 112 32 29 2 - 13 76 
1 - - 1 3 3 - - 2 8 
1 - 1 5 8 - - - 13 
1 - - - - 1 2 3 - 5 
8 5 1 2 - 16 14 4 8 2 1 29 
a moins que 
avant que 
12 8 - - 3 23 1 4 - - 1 6 
5 4 3 - 1 13 46 62 8 16 16 148 
Comparaisons d'inegalite 71 99 7 10 18 205 2 - - 2 1 5 
Idem (negatives) 15 25 1 1 1 43 1 - -
ー
76: PROUST, M., A la recherche du temps perdu. V. I. Le cote de 
Guermantes. 
77 : Id., V. II. La Prisonni釦e.La Fugitive. Le temps retrouve. 
26: BERNANOS, G., Sous le soleil de Satan. 
27: Id., Monsieur Ouine. 
2 : ARAGON, L., Les voyageurs de l'imperiale. 
N. 結論
17世紀における虚辞の neの使用状況を明らかにするために，現代フラ
ンス語との比較という観点からその統計的な調査を行なったが，それによっ
て共通点と相違点が明確になった。 9つの類型のうち，現代フランス語と
ほぼ同じような傾向がみられたのは3点で，あとの6点はかなり異なった
傾向を示した。共通点は次の3つの場合である。
17世紀にも，不安を表わす動詞が否定形の場合には従属節中では neは
用いられず， amains queの場合には neが用いられることのほうがは
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るかに多く，主節が肯定形の不平等比較節中では neの不使用は例外的で
あった。
これに対して，相違点は次の6つの場合である。
不安を表わす動詞が肯定形の場合，現代フランス語では neのない例も
しばしばみられるが， 17世紀には neを用いないことは例外的であった。
妨害を表わす動詞が肯定形であっても否定形であっても，現代フランス
語では neを用いることは稀であるが， 17世紀には逆に，いずれの場合に
も neを用いないことのほうが稀であった。
疑惑や否定の動詞が否定形の場合，現代フランス語では neをつけない
ことのほうが多いが， 17世紀には必らず neを伴なっていた。
avant queの後では，現代フランス語では neをつけないことのほう
がはるかに多いものの，時々 neのある例もみられる。しかし， 17世紀に
は， neをつけることば決してなかったのである。
そして，主節が否定形の不平等比較節中では，現代フランス語では ne
を規則的に用いるが， 17世紀には neを使用しないことが規則であった。
総論として，少なくとも本考察から， 17世紀には， neを使用するか使
用しないかは今日よりも明確で固定していたと言うことができる。換言す
れば， 17世紀における虚辞の neの問題は，当時の文法家の議論からも窺
えるように，意味論的な問題ではなく，むしろ統辞論的な問題だったので
ある。
（本学非常勤講師）
